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1 はじめに 2 予測活動の概要
予測活動とは2-1
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 国際機関（UNIDO 、OECD、APEC、EU 等） 
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図表 2　予測活動の多様化









































































































































の報告書6）では、2004 ～ 2008 年の間、欧州を中心
































 インド Technology Vision 2035 (2011～) 
 カザフスタン Kazakhstan 1st Scientific Technological Foresight 
(2010～2011) 
 韓国 第 4回技術予測 (2010-2011) 
 台湾 2025台湾産業新願景 (2012～) 
 マレーシア National Technology Foresight 2010 (2010) 
オセアニア
 オーストラリア Our Future World （2009～） 
 ニュージーランド Project 2058 (2007～2011) 
欧州
 英国 Future of cities (2013～)、Future of demographic 
change (2013～)、等 
 ドイツ BMBF Foresight (2007～2009、2012～) 
 オランダ The Netherlands of 2040 (2010) 
 オーストリア CIVISTI - Ambient Assisted Living (2013～) 
 ロシア National S&T Foresight 2030 (2006～) 
アフリカ
 エジプト Desalination Technology Roadmap 2030 (2007) 
 モロッコ Agriculture 2030: A future for Morocco (2012) 
 南アフリカ Enhancing Innovation in South Africa: The COFISA 
Experience (2010) 
北米
 カナダ Policy Horizons Canada (2011～) 
 米国 Global Trend 2025 (2008) 
南米 コロンビア Colombian Technology Foresight Programme: Cycle 2 (2005～2008) 
地域 国・地域 プロジェクト名（実施期間あるいは公表年） 







・Sigma Scan、Delta Scan 
(2005-2006) 
・Technology and innovation 
futures: UK growth 







・Horizon Scan 2007 (2005～
2007) 









・Risk Assessment and Horizon 












・Scanning for Emerging Science 
and Technology Issues 
(SESTI) 11）、iKNOW 12） 
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